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ABSTRAK 
 
 
 
Agung Kawijoarto (2015). Program Pelatihan untuk Mengembangkan 
Keterampilan Konseling Lintas Budaya bagi Guru Bimbingan Dan 
Konseling (Studi Pengembangan Progam Pelatihan bagi Guru Bimbingan 
Dan Konseling/Konselor SMP Di Kabupaten Purwakarta) 
 
Penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya guru bimbingan dan 
konseling/konselor yang kurang memahami konseling lintas budaya. 
Secara teori guru bimbingan dan konseling menyadari bahwa agar layanan 
konseling efektif dan tepat guna, maka layanan yang diberikan harus 
sesuai dengan budaya konseli. Tapi kenyataan dilapangan guru bimbingan 
dan konseling/konselor menganggap bahwa konseli harus mengikuti 
budaya yang dibawa oleh guru bimbingan dan konseling/konselor, dengan 
alasan agar layanan konseling lebih cepat. Tujuan penelitian ini adalah 
menghasilkan program pelatihan untuk mengembangkan keterampilan 
konseling lintas budaya bagi guru bimbingan dan konseling. Pendekatan 
penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif-kualitatif, metode pra 
eksperimen dengan pretest-posttest one group design. Pengumpulan data 
menggunakan angket keterampilan konseling lintas budaya dengan teknik 
analisis statistika inferensial. Hasil penelitian menunjukkan program 
pelatihan keterampilan konseling lintas budaya efektif untuk meningkatkan 
keterampilan konseling lintas budaya guru bimbingan dan 
konseling/konselor SMP terutama pada aspek kesadaran mengenai budaya 
konseli dan aspek kemampuan meningkatkan strategi konseling yang 
sesuai dengan budaya konseli. 
 
Kata kunci: program pelatihan. keterampilan konseling lintas budaya, guru  
         bimbingan dan konseling/konselor, layanan konseling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
 
Agung Kawijoarto (2015). Training Program to Develop Cross-Cultural 
Counselling Skills for Teachers’ Guidance and Counseling (Development 
Study Program Teachers Training for Guidance and Counseling/Counselor 
SMP In Purwakarta) 
 
The research is motivated by a number of guidance and counseling 
teachers/counselors who lack of understanding of cross-cultural counseling. In 
theory the guidance and counseling teachers realize that in order for effective 
counseling services and appropriate, the services provided must correspond to the 
person's culture. But the reality in the field of guidance and counseling 
teachers/counselors assume that they must follow the culture brought them, 
arguing that the counseling services so can be faster. The purpose of this research 
is to produce a training program to develop cross-cultural counseling skills for 
teachers’ guidance and counseling. The research approach used is quantitative-
qualitative, pre-experimental method with one group pretest-posttest design. 
Collecting data uses questionnaires cross-cultural counseling skills with 
inferential statistical analysis techniques. The results show training programs 
cross cultural counseling skills effectively to improve the skills of cross-cultural 
counseling guidance and counseling teachers/counselors of SMP mainly on 
aspects of the person's awareness of the culture and viability improving 
counseling strategies appropriate to the person's culture. 
 
Keywords: training programs. cross-cultural counseling skills, guidance and  
counseling teachers/counselors, counseling services. 
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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmaanirrahim. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
dengan rahmat-Nya tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan satu 
tanda kehormatan yang diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh 
gelar magister pendidikan pada Program Studi Bimbingan Konseling 
Sekolah Pascasarjana UPI. 
Tesis ini difokuskan pada program pelatihan untuk 
mengembangkan keterampilan konseling lintas budaya bagi guru 
bimbingan dan konseling SMP. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui 
program pelatihan ini diharapkan dapat membantu calon konselor dalam 
meningkatkan keterampilan konseling lintasbudaya. 
Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk karya ilmiah tesis yang 
tersusun dalam lima bab. Bab l pada tesis ini mengungkapkan latar 
belakang penelitian, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian. Bab II merupakan kajian konsep teoretis yang relevan 
sehingga dijadikan landasan operasionalisasi penelitian. Bab III 
menampilkan pendekatan, metode dan teknik penelitian, definisi 
operasional variabel, pengembangan instrument pengumpul data, 
penentuan subjek penelitian dan prosedur analisis data penelitian. Bab IV 
berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasannya. Sedangkan Bab V 
menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, tesis ini diharapkan 
dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bidang ilmu bimbingan 
dan konseling. Tiadagading yang tak retak, tiada hasil manusia yang 
sempurna. Tesis ini memang bukan yang luarbiasa, namun saran dan 
kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk 
menambah daya manfaat tesi sini. Amin. 
      Bandung, Agustus 2015 
      Penulis 
 
 
      Agung Kawijoarto 
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